





















父ヒエロニムス (340-420)によるプルガータ訳ラテン語聖魯 （原文は後期古典ギリ シア
語「コイネー」による）を読んでみたいと思います。今回は「ヨハネ福音啓」から「ラザ
ロの復活」の一節を引いてみましょう （仏訳は「エルサレム聖密」によります）。、Etcumh d. aec 1x1sset (Martha), abiit et vocavit Mariam sororem suam silentio 
d1cens: 〈<Magister adest et vocat te≫. Ila au tern ut audivit, surrexit cito et venit 
ad eum; nondum enim venerat lesus in castellum, sed erat adhuc in ilo loco, ubi 
occurrerat ei Martha. Iudaei igitur, qui erant cum ea in domo et consolabantur earn, 
cum vidissent Mariam quia cito surrexit et exit, secuti sunt earn putantes: ≪Yadit ad 
monumentum, utploret ibi≫. Maria ergo, cum venisset, ubi erat Iesus, videos eum 
cecidit ad pedes eius dicens ei: ≪Domine, sifuisses hie, non esset mortuus frater 





ID Ayant dit cela, clle [Marthe] s'en alla appeler sa sceur Marie, lui disant ea 
secret : ≪Le Ma1tre est la et i t'appclle. ≫Celle-ci, a cette nouvelle, se leva bien vite 
et alla vers lui. Jesus n'etait pas encore arive au vilage, mais ise trouvait toujours a 
l'endroit ou Marthe etait venue a sarencontre. Quand les Juifs qui etaient avec Marie 
dans la maison et la consolaient la virent se lever bien vite et sortir, ils lasuivirent, 
pensant qu'ele alait au tombeau pour y pleurer. AJTivee la oi:1 etait Jesus, Marie, en le 











分詞主格形の頻用 (dicens;putantes; vi dens; dicens)、②理由節を導く用法に限定され










去完了形）・・・、帰結節が (non)esset mortuus (能動相欠如動詞 moriorの接続法過去完
了形）•••となっていて、ヒエロニムスの構文は正則文法に基づいています。
フランス語では、同じ反実仮想の構文に関して、 I)〈si+直説法半過去 （条件節）、条
件法現在 （帰結節）〉、2)〈si+直説法大過去 （条件節）、条件法過去 （焼結節）〉 という形






≪Se tu fossi state qui, mio fratello non sarebbe morto≫ となっています。すなわち、イ
タリア語とフランス語には、ラテン語ではまだ存在していなかった条件法が登場 し、
伊•仏両語とも、まず帰結節の接続法が条件法に代わっています。 さらに、ラテン語と
イタリア語では条件節が接続法であるのに対して、フランス語ではこれが直説法に代
わっています。つまり古めかしい方から順に、ラテン語→イタリア語→フランス語と
いう段階を、ここに認めることができそうですね。
（あきやま • まなぷ）
